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چکیده
زمینـه و هـدف: شـیر مادـر غذایـی اسـت که اغلـب ویژگـی هـای تغذیه ایدـه آل را دـارا بودـه و دـر رشـد و تکامل شـیرخواران 
نقـش حیاتـي دارد .ایـن پژوهـش بـا هدـف بررسـی تاثیـر آمـوزش دـر افزایـش تغذیـه انحصـاری بـا شـیر مادـر انجـام گرفتـه 
اسـت .
مـواد و روش هـا: ایـن مطالعـه یـک مـورد شـاهدی قبـل و بعـد بـر روی 061 مادـر باردـار نخسـت زای واجـد شـرایط مراجعـه 
کنندـه بـه مراکـز بهداشـتی درمانـی شـهر اردبیـل در سـال 59 انجـام گرفـت. ابزارگردـآوری داده ها پرسـش نامه محقق سـاخته 
و چـک لیسـت بررسـی تغذیـه انحصـاری کودـک بـود. دادـه هـا بـا اسـتفاده از آزمون هـای کای دـو، تی مسـتقل و زوجـی در نرم 
افـزار ssps نسـخه 22 تحلیل شـدند.
یافتـه هـا: بـر اسـاس نتایـج ایـن مطالعـه 77 درصـد کودـکان تغذیـه انحصـاری بـا شـیر مادـر داشـتند بیـن تغذیـه بـا شـیر 
مادـر و تحصیـلات و نـوع شـغل مادـر ارتبـاط معنـی دـاری وجـود داشـت(P=100,0)، تدـاوم تغذیـه با شـیر مادـر پـس از آزمون 
بهبـود یافـت(P=100,0).
نتیجـه گیـری: نتایـج نشـان میدهـد اجـرای برنامـه هـای حمایتـی، مشـاوره و آمـوزش دـر مراکـز بهداشـتی درمانـی میتواند بر 
تدـوام و ترویـج تغذیـه بـا شـیر مادـر موثـر باشـد.
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